



















































































往路（下行）　　昌德宮창덕궁 良才양재 板橋판교 龍仁용인 陽智양지
竹山죽산 無極무극 崇善숭선　忠州충주 安堡안보 聞慶문경 幽谷유곡
龍宮용궁 醴泉예천 豊山풍산 安東안동 一直일직 義城의성 靑路청로




復路（上行）　　東萊동래 梁山양산 無屹무흘 密陽밀양 楡川유천
淸道청도 梧桐院오동원 大邱대구 松林寺송림사 仁同인동 善山선산
五里院오리원 尙州상주 咸昌함창 聞慶문경 延豊연풍 槐山괴산 陰城음성


















































































































































































































놓고, 사람에 따라서는 왜 저렇게까지 할까하고 의심을 하는 사람도 있다. 이









만, 통역 뿐만이 아니라 서로의 문화나 상황에 이해심을 가지고 있는 사람이라면































































































































































































嶋村初吉［2010］玄界灘を越えた朝鮮外交官 李芸 ─ 室町時代の朝鮮通信使 ─
上田正昭［2011］ミネルヴァ日本評伝選 雨森芳洲　ミネルヴァ書房










ᐉ♽䠐䠌 ࿅♸ྜྷ ៞ᭃ ୎ዲᐶ ᅜ஺ᅇ᚟䚷ᅇ⟅වๅ㑏౑ 㻡㻜㻠 ᾏᵖ㘓䚷 䠄៞ᭃ䚷䠅 㙊಴㐟ぴ㻘㥴Ἑ‴㐟ぴ
៞㛗䠍䠎 䠄Ⓖ 䠅 䠄୐ᯇ䠅 䠄୍⩫䠅 ೖ᝟᥈⣴䚸⿕៖ே䛾ๅ㑏 䛊㻝㻜㻜䛋 ὜୰㐟ぴ
ගᾏྩ䠕 ࿋ඔㅬ ᮔᱻ䚷 ᮤᬒ✇ ኱ᆏᖹᐃ䚷ᅇ⟅වๅ㑏౑ 㻠㻞㻤 ᮾᵖୖ᪥㘓 䠄࿋ඔㅬ䠅 ி㒔అぢ⪸♩
ඖ࿴䠏 䠄ᴡℿ䠅 䠄㞼῱䠅 䠄▼㛛䠅 ೖ᝟᥈⣴䚸⿕៖ே䛾ๅ㑏 䛊㻣㻤䛋 ᮾᵖ᪥グ 䠄ᮔᱻ䠅 ⿕៖ேㄝㄽᐁᕠᅇ
ᢇ᱓㘓 䠄ᮤᬒ✇䚷䠅
ோ♽䠎 㒯ᒻ ጧᘯ㔜 ㎞ၨᰤ ᐙගく⫋䚷ᅇ⟅වๅ㑏౑ 㻠㻢㻜 ᮾᵖ㘓 䠄ጧᘯ㔜䠅 ⿕៖ேㄝㄽᐁᕠᅇ
ᐶỌඖ 䠄㐨ᮧ䠅 䠄௝▼䠅 ೖ᝟᥈⣴䚸⿕៖ே䛾ๅ㑏 䛊㻝㻝㻠䛋 㫽㖠㉎ධ
ோ♽䠍䠐 ௵⤙ 㔠ୡ⃯ 㯤ৰ Ὀᖹஅ㈡ 㻠㻣㻤 ୤Ꮚ᪥ᮏ᪥グ 䠄௵⤙䠅 ᪥ᮏᅜ኱ྩྕไᐃ
ᐶỌ䠍䠏 䠄ⓑ㯄䠅 䠄ᮾ⁂䠅 䠄ₔᾉ䠅 䠄୙᫂䠅 ᾏᵖ㘓 䠄㔠ୡ⃯䠅 ᪥ගᒣ㐟ぴ
ᮾᵖ㘓 䠄㯤ৰ䠅 ᗣ㐝⪷ⴭ䛂ᤩゎ᪂ㄒ䛃
㤿ୖᡯ䠄ᑐ㤿⸬㑰䠅
ோ♽䠎䠍 ᑺ㡰அ ㉿⤦ ⏦⃿ ᐙ⥙ㄌ⏕ 㻠㻣㻣 ᮾᵖ㘓 䠄㉿⤦㻕 ᪥ගᒣᮾ↷ᐑ
ᐶỌ䠎䠌 䠄ᾫ⁂䠅 䠄㱟Ὢ䠅 䠄➉ᇽ䠅 䠄୙᫂䠅 ᾏᵖ㘓 䠄⏦⃿䠅 㟋ᘁ⮴⚍
Ⓧᮍᮾᵖ᪥グ 䠄୙ヲ䠅 㤿ୖᡯ䠄⸆⏿ᚚẊ䠅
Ꮥ᐀䠒 ㉿⌚ ප⍕ ༡㱟⩼ ᐙ⥙く⫋ 㻠㻤㻡 ᢇ᱓᪥グ 䠄㉿⌚㻕 ᪥ගᒣ኱⊱㝔
᫂ᬺඖ 䠄⩫ᒊ䠅 䠄⛅₺䠅 䠄ና㇂䠅 䛊㻝㻜㻜䛋 ᢇ᱓㘓 䠄༡㱟⩼䠅 㤿ୖᡯ䛿䛺䛧
⢔᐀䠔 ᑺ㊑᏶ ᮤᙪ⥙ ᮔ៞ᚋ ⥘ྜྷく⫋ 㻠㻣㻟 ᮾᵖ᪥グ 䠄㔠ᣦ༡䠅 㤿ୖᡯ䠄ඵ௦ὪἙᓊ䠅
ኳ࿴䠎 䠄ᮾᒣ䠅 䠄㮛†䠅 䠄➉ᗡ䠅 䛊㻝㻝㻟䛋 ᮾᵖ㘓 䠄ὥ⚷㍕䠅
⢔᐀䠏䠓 ㉿Ὀ൨ ௵Ᏺᖿ ᮤ㑥ᙪ ᐙᐉく⫋ 㻡㻜㻜 ᮾᵖ㘓 䠄㉿Ὀ൨䠅 ᪂஭ⓑ▼䛾ᨵ㠉
ṇᚨඖ 䠄ᖹἨ䠅 䠄㟹⳽䠅 䠄༡ᒸ䠅 䛊㻝㻞㻥䛋 ᮾᵖ㘓 䠄௵Ᏺᖿ䞉ᮤ㑥ᙪ䠅 㤿ୖᡯ䠄⏣Ᏻ㛛ෆ䠅
ᮾᵖ㘓 䠄㔠㢧㛛䠅 ᡤྖ௦ၥ៘
⢔᐀䠐䠑 ὥ⮴୰ 㯤⎜ ᮤ᫂ᙪ ྜྷ᐀く⫋ 㻠㻣㻡 ᾏᵖグ㘓 䠄ὥ⮴୰䠅 㤿ୖᡯ䠄⏣Ᏻ㛛ෆ䠅
ாಖ䠐 䠄໭㇂䠅 䠄㮛ố䠅 䠄㞼ᒣ䠅 䛊㻝㻞㻥䛋 ᾏ​㘓 䠄⏦⥔⩶䠅 ᘪᑕⱁ䠄ୖ㔝㌴ᆏ⏫䠅
ᢇ᱓⣖⾜ 䠄㒯ྡྷൂ䠅 ᡤྖ௦ၥ៘
ᢇ᱓㘓 䠄㔠₰䠅
ⱥ♽䠎䠐 ὥၨ⚫ ༡Ὀ⪆ ᭪࿨㔗 ᐙ㔜く⫋ 㻠㻣㻡 ዊ౑᪥ᮏ᫬⪺ぢ㘓 䠄᭪࿨㔗䠅 㤿ୖᡯ䠄⏣Ᏻ㛛ෆ䠅
ᘏா䠑 䠄⃪❐䠅 䠄➉⿬䠅 䠄⹒㇂䠅 䛊㻝㻜㻥䛋 㝶ᵖ᪥㘓 䠄ὥᬒᾏ䠅 ᘪᑕⱁ䠄ୖ㔝ୗᑎ⏫䠅
䠄ᐶᘏඖ䠅 ᡤྖ௦ၥ៘
ᵖୖ㒊 䠄༡Ὀ⪆䠅 ி㒔኱௖Ẋᣍᐗ⣮த
ⱥ♽䠐䠌 ㉿᭢ ᮤோᇵ 㔠┦⩢ ᐙ἞く⫋ 㻠㻣㻣 ᾏᵖ᪥グ 䠄㉿᭢䠅 㤿ୖᡯ䠄⏣Ᏻ㛛ෆ䠅
ᐆᬺ䠍䠐 䠄῭㇂䠅 䠄ྜྷ⳽䠅 䠄ᘻᗡ䠅 䛊㻝㻝㻜䛋 䚷ᮍ౑⾜᪥グ 䠄࿋኱㱋䠅 ᘪᑕⱁ䠄ୖ㔝ୗᑎ⏫䠅





⣧♽䠍䠍 㔠ᒚႛ ᮤຮồ ᗫṆ ᐙᩧく⫋ 㻟㻞㻤 ㎞ᮍ㏻ಙ᪥㘓 䠄㔠ᒚႛ䠅 ᑐ㤿ᗓ୰⪸♩
ᩥ໬䠔 䠄➉㔛䠅 䠄༡㟘䠅 ᮾᵖ㘓 䠄ᰗ┦ᙌ䠅 㤿ୖᡯ䛿䛺䛧
ᓥ㐟㘓 䠄㔠ၿ⮧䠅
ഛ⪃䞉ฟ᮶஦䛺䛹
㻝㻣㻢㻠
㻝㻝ᅇ┠ ⏥⏦
㻝㻤㻝㻝
㻝㻞ᅇ┠ ㎞ᮍ
㻝㻣㻝㻥
㻥ᅇ┠ ᕫ஻
㻝㻣㻠㻤
㻝㻜ᅇ┠ ᠿ㎮
㻝㻢㻤㻞
㻣ᅇ┠ ኉ᠿ
㻝㻣㻝㻝
㻤ᅇ┠ ㎞༲
㻝㻢㻠㻟
㻡ᅇ┠
㻝㻢㻡㻡
㻢ᅇ┠ எᮍ
㻝㻢㻞㻠
㻟ᅇ┠ ⏥Ꮚ
㻝㻢㻟㻢
㻠ᅇ┠ ୤Ꮚ
㻝㻢㻜㻣
㻝ᅇ┠ ୎ᮍ
㻝㻢㻝㻣
㻞ᅇ┠ ୎ᕭ
⪸♩ྡ┠
౑ྡ
⥲ேဨ䠄኱㜰
␃䠅 ౑⾜㘓すᬺ ᖸᨭ
ᖺ௦
ṇ౑ ๪౑ ᚑ஦ᐁ
 
＜表＞　朝鮮通信使節の一覧表
